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ÚVOD
SPECIFIKA EIZ A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CENY
▸ roční předplatné, meziroční nárůst, archivy, trvalý nákup 
▸ předplatné                trvalý nákup 
▸ po ukončení předplatného poplatek za zpřístupnění 
▸ omezení souběžných uživatelů, licence u e-knih 
▸ FTE (Full-time equivalent) - relevantní uživatelé 
▸ jednorázovný vs. víceletý nákup
ÚVOD
JAK SE KUPUJÍ EIZ V ČR?
▸ dotační projekty nebo přímý nákup 
▸ projekty:  
▸ OP VaVpI - Operační program Výzkum a vývoj pro 
inovace 
▸ VISK8/A - Veřejné informační služby knihoven (NK)   
▸ IZV - Informace - základ výzkumu (2013-2017) 
▸ poskytovatelé: MŠMT, MK, MMR
ÚVOD
AKVIZICE EIZ NA ÚKUK
▸ program IZV (LR): 
▸ vlastní projekt LR1312 - 15 EIZ (med., psycho., bio-geo) 
▸ člen v projektku NTK - 4 EIZ (Elsevier, Wiley, Springer) 
▸ člen v projektku NK - 4 EIZ (EBSCO) 
▸ člen v projektku VŠE - 1 EIZ (ProQuest) 
▸ přímý nákup - 9 EIZ 
▸ KNAV - Web Of Science konzorcium
PROJEKTY
▸ řešení projektů - organizačně, časově a personálně 
náročné, ale s možností přizpůsobit si řešení 
▸ členství v projektech - výhodné, nenáročné, ale změny 
můžou být problém 
▸ přímý nákup - drahý, bez dotací, organizačně náročnější 
 
ÚVOD
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
ŘEŠENÍ PROJEKTŮ
PERSONÁL V KNIHOVNĚ
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
PERSONÁL V KNIHOVNĚ
▸ 1-2 koordinační osoby na řešení projektu 
činnosti: 
▸ vypsání projektu, průběžné zprávy, schůze k projektu 
▸ akvizice EIZ - podklady pro veřejné zakázky 
▸ řešení výběru vkladů od členů, platby za EIZ 
▸ správa EIZ - zpřístupnění EIZ, statistiky, vzdálený přístup, 
analýzy překryvu EIZ
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
ŘEŠENÍ PROJEKTŮ
PERSONÁL V KNIHOVNĚ
PRŮZKUM MOŽNOSTÍ A POVINNOSTÍ
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
PRŮZKUM MOŽNOSTÍ A POVINNOSTÍ
▸ zákony: 137/2006 Sb. o VZ (velká novela nejpozději do 1.4.2016) 
a 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu 
▸ zajištěné financování - projekty jsou zpravidla víceleté 
▸ distributoři v ČR: 
▸ Albertina income Praha 
▸ EBSCO Publishing 
▸ Elsevier - Kateřina Vrtálková 
▸ SUWECO 
▸ sledovat weby o zajištění EIZ u poskytovatelů, distributorů a jiných 
organizací: MŠMT, MK, MMR, NTK, NK, AKVŠ, SKIP
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
ŘEŠENÍ PROJEKTŮ
PERSONÁL V KNIHOVNĚ
PRŮZKUM MOŽNOSTÍ A POVINNOSTÍ
PRÁVNÍ A EKONOMICKÁ PODPORA Z INSTITUCE
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
PRÁVNÍ A EKONOMICKÁ PODPORA Z INSTITUCE
▸ pravník se specializací na veřejné zakázky nutnost (!) 
▸ ekonomické poradenství - často se nakupuje v cizí měně, 
dodanění, výpočet mezd v projektu apod.
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
ŘEŠENÍ PROJEKTŮ
PERSONÁL V KNIHOVNĚ
PRŮZKUM MOŽNOSTÍ A POVINNOSTÍ
PRÁVNÍ A EKONOMICKÁ PODPORA Z INSTITUCE
NETWORKING
PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ ZAJIŠTĚNÍ EIZ
▸ v rámci vašeho projektu - schůze - dobrý vztah řešitel - člen 
▸ poskytovatelé dotací - koordinátor na ministerstvu 
▸ distributoři - semináře apod. 
▸ akce, semináře, konference - AKVŠ (Bibliotheca 
academica), SKIP, NTK (KRE), NK a univerzity
NETWORKING
RIZIKA - PŘÍKLAD
VŽDY PŘIPRAVEN… A NA VŠE
▸ po konci programu INFOZ bezprizorní půlrok - vlastní úhrada 
▸ 2012 - psaní projektu dle zadávací dokumentace - 19 EIZ pro 15 
institucí na roky 2013 - 2017 
PO SCHVÁLENÍ PROJEKTU: 
1. změna projektu ze strany MŠMT - krácení dotací a poté kompenzace 
2. vystoupení 1 člena z projektu - zbylé dotace - hledání náhradního 
řešení - změna projektu + 1 nový EIZ 
3. změna veřejné zakázky - požadavek instituce - přepočtení měn 
4. intervence ČNB - zběsilé kurzy a výrazné navýšení cen za EIZ pro 
všechny - odejdou z projektu někteří členové???
DĚKUJI ZA 
POZORNOST
